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isi DEPOSIT BAH, BOOTS and shoes,
Hiiiicw,iattttiniiiiii,
LMtMrMA»«BBnMPi«lrm.{ CMCIMSATI AeVtWTtSSmiTB. |
T-HEMmY JEWELRY sfoK^ W. MARTIN, I
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a. F. OALLOP. IbnacBr.
kiidi of BoTenBW* SKOritlw




WUI IK Foil _____
XjX»* Front StT*«. PORTSMOUTH,©.
EBAiisr' tiles
I iboalil fliily liavp kilM nijarlf 
I ir I'd inn, Aflvr liar.-- Ih> liA<t nl<l.
. ■’•TM ir 1 bAil M •« lirnnnl ADd
HATS&CAFa
Mo. 42 Fiftb St.
Mr meow All uo >■>» u
To men Him •on
Nor dt> rar Up. Ar port







A •hWpor tbol dolh MU 
urihm. AOd iliot a1«m; 
mrmurr IIM lA. -€*A» rUdl.
Por bow r.o I 
Tumo or» ol ro 
IIA It. poI. lU.
s
Ib'id^T.7Vmucl,liurt.mDdAftor '-'•■rn<lAri«imKlrMI« will 
DocioMiArri, It, ,Hi SH- iiw ■ i*
I fuU. '*'• “O'-
HIM-0'Frr»w Hriao tNtob-ni Uoulaao 
ul ut lb, Elcbtcoatli lalonol to tb, mai
rrasi Ibe mr B'eM.
IbaKMAK. Moataxa, I»oc.. I*»L Tire NTATB.'"•'•'‘■''-'b-l’UlJtr. H. HmiohalU.M . om. <m .m.. w. o oMA. .co ^ ^ ^
....
■nrliuw. luu. y.fU im, I poIIm] IS
Will, aaplalaod ‘
dMIllPn., I.






"I bOKlQ I., think 
tbln(," I mill; “anri
II ir a won-par’ in- 
U-ara
luaM iictiin, li lagiB, n,;»..
OovoriKin, Onm Pai-klu«, Oum am: 
LwAllMt BolUng, cic., etc., etc.
Aod ibr mm wra< oI inr.
FIOUR, fiRASN AMD PEOODOT. jAm art.”«“of ar io»"‘
W.. .1 W.._I m.. 1 »^mib lb. ptarbl mmn.
Aftor IliAl, lln- iii-it day, I aoiil r>ir. 
Hr, I'nftttaal, 1 dnn'l warn to loll y<iu * 
wLal named, lull whmi Iw wont iiny 
jhobad aiyrlni(a(nlii.a»d I know bo ^
rSi,=.
la  r t c u  an -.............
novor lomd mo. It war vory hanl 
•Torj-. Tory bard; ton, aa I 




3,“™ y.!s,i3"-c “ “•»”
, in. I.m, at wan alslrt aeo oa **'“ ‘*'“1 “b'm. July, .Vuipi.t aud
nr .lay," .Xnnlbor tour aad doplombrr aro lUe ui.ly unmr'ia tlml *«'• -A llautiUrflrm I. kilUas Wt 
ploaanfo aookor. And oomlbrt i.nonf lurk.-j-. dally.
(bwK Dinuhtaiiu. Tiro aimw fall, vory ^
S'- ““"
liSf .1, a. tb.r *■
D. B. WELLS
IwanUfid innunlaln 
wbloh add, pmtTy to Ibo jdra- 
* Ibom tkalnoia of f,
Ala.’ Ihiin an 
Aa.l I .la.ler 
Bitiu. Ill,, uaalo
,J«bn »rln. 
di tlilnl of all
™ L IcCALL k CO.,' .
lad la In I.
ulna liTivbtdopnI.wlll ruIlowauMU. 
(brofr/Wf-Tlio Newport Jniraal 
raolln's on •».«-J"baiiy Mirrpbyeauaod an alarm 
Ibo IlDuy tribe- >" '• tumo,l In from buz I-', by bb bo-
Tbia portion uf Ibo rwintry ItHilofly •’'‘ml''* l'■»•no frnui lljooflbclroliaiaJl- 
adaiMd tumiulok and at»‘k raldnu. I-"* *ud dtitlo« l.b aurao from iba 
luclrtold and .liver inino. aro beiira '*"““■ »-rk« ‘bat
Tito raonnUlir- -I«ui«oii. of ilm lickloiIWOMI orerj- j 
ro full of eacor icklB( flat, at on aro.
WkaloeM.Io Oc-nlorw In






__ if-Cunsr Pearl Billalmil,
SMITI, MTfUELL 4 m.. oiJsroirsrisrA'ri, o.





Tn riood Ibf moM yoobt tar 
for aaw III, .plrtl Wbta 
Wbrro laptl^ota tar. laid.
Tbr laall. were il W k
lain lay 
oould looomo now. ntilll 





Tamuidup ^uat bl!B,aiid l.ld my, 'I';;" 
faiw on fab abuuldr'r, and rylrtl like a f"'
"fooflit loioy no.” I aal.l. “What 
good am I to anyoiio:'’
t.f u. rt
•Inink on tliat will, all Urn way Tba iniow b Ibntr feet 
fnrmitieratarBckHinwotolhalVntril eew, and alolgb riding I
"■? ->;• “ 'r-....
10 will, divll 
I loll wbal was 
annlnlhofalran.
lirnoial CiMor'o ImtUo groundt, on lbi. 
Big Horn




Itoa. Snl.SlSaad 3« Front Btirat 
PORTSMOUTH, OHIO.
llir llrooibu <lbl brnTOB-ww
ro“- iikriiBktorrua.
8. E. Cor.Paulud8y«a«0M Stt.. I~ ■"DoirannilinrFrualiletoQrter.
! OINCIHNATI, O.
“wtaWrir.,...,..-- : A-r, t-S.T
Cento’ ffni-iilnlUn^ 
aw «,•'or r.e Wintm 
botwp’.' .mr™ro,.,a<.
.T SATED.
“• Wira la.te av Wnefil got wo, ozeeptSSiSsiSiJ
p hbhSoiom lllMomo -   ***r rnmiulill Ia-sisrr;:z:^!=:
n /’.rffsa-A routable and poma tried 
•r 10 amM a,r,itl. ibbf oamad Jamea 
0 Itertv. itorioolrleelod. andlb0|nm 
r rid.llo.1 liim Willi bailru, kllllli( bin 
itlanlly.
y. Taylor, lelograpb 
I'raiik Monignar'iy, 
opoiaior rZLdraoitmlalwIaal 
, Monday; Imll, rarelvad
uiid. in tbs arm.....Aadrow
• k.wbllr drunk, .bM Harrty 
ml.,rod. at Praakiun Tnaa.
.. [wreood lo f
,rs ",rj;?;t,r s:;:!rS';n___"■■■' s.3rvi3r'.r,'s'te,rs:
rbi.ky tor tbr I'lnirl.’ We done that.
ruiy .lamb at .ti Uegrm boluw » 
to-nlgbl.
AiTilKi.M.id'EKIrmT bawel'tino -Judge Iturknrr at Lozlag.
ebltorlotlHMuad.. I wi.b It. many i-n b.i-gtaiiie-l a dlv.oro lu ibo plain- 
readetb a .Merrty fhrblina. aud a inr. Mr-. lt.-a llryaii. Tbo biter wmiI 
liapiiy New Veai; iT«/y over Kame.' preerldiig, and In
llm|«t'lflill.v. It. I*. W, i-.li. Il.l. .-..u.iill 01 ............. .. one o( l,«t
dauabler-. Her ha-bind tlion doaort. 
faiMt CaNMy. „| |,er ai,.l Wiilnl In ^dIbnd. Mo.
-------- Hoiire ibe tub....Dio I’rvol^lerian
-ASliV ,-bnr.b at Wab.m Hill, b elaluMl to
J. W. Ibriwr b having Main dreel
ing coital,In-i In ITtS. ...lien. Mm-
................... .. lia. nine men aull-io- „„„ i„v, m.-le arraiigemooto
Uod to praetb-e law. end me are 
bermtl Ibal A. W. Murrey, of X
tlie Bpriiif Term <a 
Ibe liMi.
IV. Alwl lynnlDglnn. of llaek It......
b attending inrtlleil Ireiiin- at '
to b. boUl In Leg.
•V .'.inmlne,- wa. a|- 
<.rele„|..d<iov. Black.










"Ibaw, you err the iwotllei 
know. May I have your’ 
l^lMgbr,!, and -Yea, II
'"And'brk’hwHme.
Ulr r on. when ,\
r.-ma-.a,-.
............................ _ .. ........ .. ab..l|,y Ihd..
wiior^ lud'utiitwa'vrniDg m^aD m Mm lure. le. .biany inaralial. watiry. 
«e anlMpate a brlihl earrwr l„r l.im Ha.«rr.fi, re-bt-l tbe
aaapbyvirbii. onb-em.
W. M. and R IL lauui. wbolertlieii ff.ov Tl„. lemaln. .d Hun Imar 
afewday. ago. after having been ii,- .S VVeoi.u.re loirired at New Caatle 
dk-led f.w iniuiiig and ca'iHiiidiiig ,.11 T'oevl., Mr. Wel,l. wa- Iwhv a mem. 
lAillee Judge. Were eaptun'd at l.oie. ler ..r lire l\,.r,!ii''U,vI..«MBlure.
II. r. f;,.o... I*. »f
.Vlaute.oi ilu . , ....i.io'.i to Iw marrie,! 
lojiwi K. M. I-'...,-.;,, ofllopkluavnir. 
aiel N. 1- ,d Madl-invllle.
.lim|i«ilnlr,l l..!hBiMUiideilnllely p-ad- 
|nne.| tin- iiiarrlag,- „
villo last week., by 
lunied I,





wAunrr and ash ldibu.
^renlwun^.arli laruk *111 dnotni.
JEWELER,?-”—
t, V AVn.aaiLT. 
Herretary.
.-Idle. i!:::ZbT-ii:v! i: it;;!.": >7e.!imy, ti.??v^nrw*'ii.*.n*4.n‘.i:':it!'!i'r;.x- I'lrkTd;’,;:-"" r.'r"w“'rr:;L7rre;::^'r.:^;.^
IbinI of . Iglit.eii laillditta. the eut.dr ............ . lire blgbUnda of llowan le _ .,
_____ e-tale. i- .lv Mdld<«m,lw rrlea; Un- unite In aiarriagi' Nr. Allen rilegall ,
J................... - . V. .ra.s..v.u... j7?ri,."k'l!i.Tu''JJ““' Hargla.
.1 aud ulk am.uig 
i.a.1 aawnible.1 fur the
„ W,igl,li...w.nim».
EO. C. OREARp
dV t (oi*iia.;r n I Iafst«'.
Wnt Uberty.MorguCo.Ir.
: B. O. HOWELL, !
Cilil li{iiiir, SnifN
l-aitnd A-irent.,
.PORT OAT. . W. VA.
WATCHMAKER. 
8mob« It, b«l RgUrM4 ud 0«tw.
IRON-TON, O.
WatohM 0 Jmeilry Bn,Ond.
All Kinds of Lumber.
Hob. 80. Ot eiad 03 WaUr 8(..
I O.
pt.lDt’ltotved I
Ilut, tbra ?Th.! riuU w«. of guney, that .bo ran not I'r-m,p.. 1-, tVhal <lo yo'e' mmilng, and at.rte.1 Aw llieir ‘‘
niy i bi.l,er'Nr. i vJliaiilwmiSi Mr. vIve tbrougl, Ibo nIgliL j think of lt."-novolaml I.oa,ler. n«w homo at (luyapdrKle, W. Va.




JMN I. ZMLEVS 
I"’"'- teed Merchant!.
know Ibal well; lait all the gfrle eQ-'roDb por Imabel.
' :,s T, ”• “ ..... ..
band and aBl,l. “liod Idomyuu; I bopr
r- SN« Ihe e
J.jrc-ec—Mra K. .\. Nally.agndW. 
i.Hik a *-■ „f --nmzli cm rab." wbkb 
make, tlii-vigbib death fr.MS uik'blo
WurU Mibl.l .\l.d|ib Hliw in ten 
Idarvw. cililliig him lu-anlly. in ewe. 
wc|Ue,iiv of a .ll.piiU' at Ibo p,1b uvor
tiu-lr ean.lUaie. f.w .VlcUrman........
The-cb-r,- Tv,b„u. a y-ung elerk, wb„ 
,|,de fncni bl. em|cl„.c.ei«. f.,r Ibe bea..
bad been laselnab-.! 
Dcul.vllle «a. aeiit In Ibe prul- 
rolng, :;:x
■ TlleOl
nmevear .. .\t tbebu i
iLUMBEE. LDllBER
W. J. X RARDIN,
Attohsey at Law, 
sma;vre.l.iwT..wv. BlGCiS A WISE
— WIU.I«UVBS
‘i.'.::.".,, 0009 x.na
YODNO A REDWINX ““







. ,P. 0. Itekuu, Uvme* Oo.. ly.
attorney at
^•i KY.. ! Mmina TTamma




C*»H •'*»■ W.B.B»e«. a.k.Map
MohH M. aelcISN. I —'»>*■— 1 ^ mnemymrevMhMlng^weD*^^
Hooter A Oe.,!>i> -mv. I bad neeerbeeeUI
tUXTVK WAtrrga .™» ,"'»!TJ™,K.e™u.»,.n-
^ v „ B»74oo»LgonoHs.tc.. '.■.•£r.c,-,sfr;r,ri;"”"’'Dm Tnuits, Bituu, .--e..,...™™
iplwll. .me
briglit oyod llllirgiri. In the prima
_____ a.-bnol.i.vlalllDglKT.«iaio. Mk-Xe.. T„.*|,y,
■n.e Kreoinu r.-i ollbi. eiiy |»ile .. I.vn iiilhlb b-Hrmu lire engine Su. ».
-innftbl.,-,«inly. t,-."'-i- .............................. ......................... .......... •
Ibe fart (hat (b.
^Sa-.-.asfgg





luidon altmg lb 
fell a. wedt '
Ibo h.iraaw. . .
I'b tuniod Bvor. tlMl's all 
al.Hil II. Allenranb I (
IVpI. Bruwu'a r sw ferry
___ r-.-.m- idowly, but wboo Babb-
ti Hhi will Jnal be Ibo lamt for Iho pUee.
Ml*. Brown, of Na]..........................
vWtlim<;.LOd.>a- 
J. t'. Wannak.
Iiaakaslvlnc wllb I Ion.
Therowore iweleo of Ibe Ml 
■och’a.ofTygMt, luallondaneeanbo P*^'
db Hook aak* larrl Weonwo 
I of wlmni are .lealere In rd.wk.
Qelto a oambor of Irorm* rhaiigod 
band! that day.
linnd mlk-h mwa are *-er.v Iwrr 
ow. Tberoarennbofln ho bmgbl 
lotbb,
ready lu go in wuib again.
L'arrnll went to 
altemlllie Ni
Noailay olgbl..........................
Tnwnbir, M" J"'*" H- Nartni, near Fmrl,-e
Minnie fonway, .me .d onr pm-dll.-e, a d.y .e two ag... Tberhlkl 
nfotm utile girta, b vWtIog iMir abler, wa- left b> b. r ' buriie <’• a »bun liar.
riVV.:.S:
bnat l  «n.. tlial wj^li g.nw b, the y,,
.pI ^III b«b,e. riuto.i .v:.UadT,
.-.bwafawdayo ':,T tire't bnid'r,.! Mb- l
of Tygarl, ot-nl ,r„r2,,„i,|in,.. in tbe lari alt nr' nd U   lie . •!'
"---------- aovenyearv.nilyfooIhavel.ren made Ma
,. '-irrhai't i>?4.‘10.^" famduii?
Ie.1. In .villuolh will, imm'dera;
thnnigb and ma.lnd by tba cuf*. 
Anogru








>« M. North BM.B«»MattM
laowTow, oreio.
A.OUUB XXOOW,
OREENUP. KY. nriattaUL I
Witmior«ii..iM. '' anni.'ANir, liV.'
Stoms & Co.,
SEED ASS COIOasSIOH
Ill E L imm, Fnv^ JORII WXTTXG,
tlraan*, aea, katwean Btmadwar aad a
ASn.*H», MTe,
IfEROHAHTS.
CHATTAROI HOTEL, MOOVB AMD HHOKH, HTO. 8 S. PlCfo -Rlr 8X.CINCINNATI. O
___ *v..
1. N. POLIiOCK,
.!ia^jr:'«;w5sai.tr Cbllfoen’i Boom and HbML MotdlBg derm on m-rrlrrf MM« Jeweler, News Dealer,
-{.?S5.'^rt--.l2L57SXr.^^ veurk Uaarrsniaeri. - aadlamkf II,KifoAre. CHeefo, ifoAord flo.ab.. Jhir 
jSoCfoiw.ry. rtetur* frnm-t. .MAre
NOTICE! EUB Ain> 8P0EE HMBIR mmm. aWere rrerf An«M Wtrr
Cnbuhn ( Min. 'WJLXTTBOprm rBB BRnriveir m-n *(ir w»bbPAIriVIBV. AT APHLA*!, KY.
Raf>foi.r<g F,ne Wtlehtt k Speembe 1
navit a savaon —
A Oirtsla m4 Sure Oort.
barasrenarirm. .a ,«w-. a .nri fo-H’’.*--
W ill deliver Bill Tlalra.ot aay kind 
of Tlalm, la Aabland al «ILW pet M. 
*l-r, fowler. In-naber Unde. '•"''‘“'aa.^sgia.-ri.,.J'oB
p 0, OLIVE hill,
' CbPtsr Co., Ky. 1 1 1
■Ml lap np alaivt I aaw lb._________,.
bla b I trad follen. 1 tbnu(bt of ay ", 
mother, and fallier. anal overyindy.: 
nod II aremod very bani to die. oL, 
l-barile miiri be d<^. I lta.,ngbl, nr be
apeal Huoday with H. F. Ituyar, 
nl thto plan.
.............. Mre Kate Molla, uf HprtngTilfo,
li ^ o   ,,prele.l lo lira. »»<*□ ■“« b“
....—
A“iT.pe* “i5“ down (be rw*.
•dad la bk Ili hand. He n 
t. aad at laal h«
"’liwaaett-bartle. It wa* a larger 
”'L."ltn^;rr’ I aakad. tbreagh ay
(larela. 
bed'iilll
Ma tavern. In Mwae In a llllle rnaMd lard we 
■°e, ilwlwren blatikela, erbing In every m,
_ _ Oerela lie lia<l mved niy llfo. nnd I, I-.
oarnlng. so dml bamltrr tliera enn he 
neonapUlnl of want of Are In ««m- 
neellon with the Hnnday ardoad.
irnnyof die reader* of Tbi: 
pgWWreT e*a It*, the mblrere nf f.|-. 
Tbpodore K. Uwkwon.1. of C.v K , IM 
O, V. I.. (wai Capuli.during l«il*o.1 
IW&.I they iv.ll eonler a fever mi Ibe! 
wriwr Pt tbb.. Wban lari Imard of he I 
wa,|nM**alovtlle,Rn-...«nty,«> We,
ir the Roar eonniy t-per. |«,,( 
nr would like Imv. ”
Jlanlu*..r.ler..l lirr lo bwve. I«l Ui 




-• Tuewlav evening ;!• Ibe ireiu waa gm
drwftMl SnhtaNH. |.y llecry Sou.lerv who
die --------- . , :,V,. iK-.r the lllgl. Ilrllge. Kpe.-ialitf, uir.-sr •<- ■»» ■■
. T«r..»ur.l.'r.i
' d ''v':^7;M‘Ln^;:i';h:^r::nr.e.:s;li S‘,!2d'’J:"w7.r.:':r;:;r.:r“.:;^^ -Er.,?,;rs,r.&r3s^^
.-aw. and with Tm« 
rr.l',1 San.b-rv ml 
Judg.' Huvke. i ma. tried farbae dnetl Pl.at or riz 
.- I'.miily Dll. Ibe lean
iwuiiliy the law pnM-rl>av.
a.k al liome, an.l Iw -lleot: i,n.iwr»Iet-rr'KSS XEt' rrj;-..',K'Ki- LTxji-rr':,;
mlabl.i mprar Our^rii^t hadw^wlug. reya tlnr Keii- ..mincy dial ib.y l,»ve to tlriee lb. ■
e .bm.,g .he fall, ha. gnm.
■ f..r raeb and le 
.. .kl.i> I. bind bliB ioa b 
nenibrr lilai by.
r±.v.-Err:i3rHiSs-?.
th.' elertirm .d upright mea toril la.-kyHUI.- ...............ad. Tba une for two In a bed le so a 






” d*iret dared 7*^aik!*^'** *! Bmre, <*. "• *be **•*■ "* A. F-, liy, aiol^i la llr^n^ tbmm^i
erirain erloa. nut ««. rnngM I l t nrl lir lf Im n Torfif The Hi, Irinnn.l Hrglaler ay-r
1 , niad Irr come nrer bla. rkt lira reaull mil.
l.iriybtMdr^of_tak. i." Imkfrel atol Wm. rdtebatr, an old «d.Wo.,—.
.Mujrll. 
e prlref. l-'rsukllu forelenl-
■ ~£r^^z".iw,ir'-
>. HawaaMMedr. 
lynn (babma'a n. . Alter a ra- 
Iibink Ifoaca
IfopmySbrr-
m HubNeely, cmr b-tkmday, waaay
lure.1 at hfo i.ilrer'a. lu .UlM ermaiy. 
about dayligbl. aad k nnw In iai W 
, Fmaklln awalllir. bh brlal.
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TBC iMCgFEUPBUT.
pTxcII * r^.. I*»hll«hors.
AalllE<AN'>. KV.
THVIWDAT PEI FMIIEK I-
w tiimt tifl *h« v«t*
111 •«» 11
»d •bui* wmn Bnd Imtt. lk> b.uK^ 





• ptorMIlni 111* l.»i 
APiF )•«< Bail *1 
*»»«*• OlBPtHII-"'"!*' "‘’"Vi7i"irs
I iw pnioapn 
llilwiiuilipir..
.,.r;rr:n:Vw^
iimt W«a •*** ua 111* iMTy.u-i mtr iliry 
OmittM >«• Mirr (.,l*. I .k. ani m-rrkB-ll
■aiVwlHll li* U|> 111.- prl.
*» lUI l» r.-iilil I' mlpr.iTl'il •! -'Mil.
HTTvall*. II l•)l>•I>M«l lb« rlwTMlina' 
clpMollMI**. Tli*p.<i|ll«alA<BI»iliidl7 
•»»!>• Uii«nii»uiId.
•' • • an- Tl...................................................- -
“5r^!TISm''ito’fajUt»Ca'^i»».
Uu>r III til* -iWlw* I *i»- a*«i«alli-.
lli*p*ii|B*. la •ar il**l. «>*a 
«llh elWta, 1 «aa by la 
i..yli.ipaa.<U.I°rllMi.nU
r.r:,r.r,:r='.~rs mr hi** »11*BI-I**bab. II w*i |■•»alltd hmaa raaiallMil «o- li•^rjs:‘a.":i"r.:a“.
2SJ:,:.r'2
aii aaj irauBil*il. Il M
pland lilBi«.|lli
,M..al U* b*«lBBlu» lb* Ilf* Ibll al 1 
,aa by «*1. Aii*a m i.i. |H«iil. At* w* ki 
.„d*M.B<l mal «.ri»a*ll-dl».B.r"-J«> 
r *Mla< ta Batf Tbt* ai'»»t i*" 'i-----------
M*,lh*<>l***<l*UI ■"<>•« bll |»MI,s=r,rs.r.r.“.;“5
■Bibaniy: m **<>i *<> »>•> '■»
|.iUBB*n«i>ib*ii>bai*il>i't- «-ii*Bin*r
,* Ual. AIl*a lar
nt«8prlB*l"*«t - . ,oKm„a, ICBIII 





Id A. I'. >in»ar lai hiwl a 
I IJM at »b“ P*
diilyluliiiilluKMIuaKlil Rav. I. II 
laalM al Ih* l»blr-. r*ald*B** IB Cltli
rkoaUandaxat Ka* ra C. P. ItmIU. ami >11* 1*tb* Big Ratal,
Bail MaaufMlurlag <\k. a Iran <H 
boiiadad l.y I.«. Bal*r Btarb^B Ui* l»lo





mliBul alliaig wllharalr danag. A f**i 
lair la gmal ^m*  ̂.aM add »• In 
Bk*.,waiu li:^ Uiaa* iiaikaal, fair 
maamrs. mia ll*k bb lia*, irf-
Uby M>l**l.f|B; Mar, Hi«wl*y la Jaa. A. 
Kinc.tl ariaa a( laml MB Big "aad, rt***,
S=:-?H;?S&srS“£i
imr iBiiial...........THU* FdBftaan. Cgaa, Haah
and ll.A .IIaaipIBii aachaBlppal amt laad 









(sand *if«lhU tec ag*d 
la linn** arp* *nU al tun
Cnil 111*, I'l'ad an InidnK 
nnllllaur irni.llwai =
niter, b*BBi»Blhat Iibub *i(i**i*«I ii
ttegni-
aad b**a ia|i**inl ny lb* m.ita, 
ilBaa.i8lb*i.taall*’ilii*. l i 
Hail U,.;..\lii.Biltd mil III-.. I'
lall ......................... I..U, II .Il li. *1-
- .i.liag^lla.^llit.^
a Ibvltmfpa.nial *Cr**tll»a .B'
dr «a(h.-lll* patj.»* If Bhlrh II n pta- 
Igalnl balBf plalaly appamil: nnl. la 
uacUMaraai aad dngi m lb* cliua.aiid
*• a* in, limip. IB II
dllicdaiiglil** ol lb* I 
* anal- and Itm pt'*'* lnjB'*-l.
innb. aad **ii** *nnnp. in *.iinptHvad 11. 
maldo*«Billild..Bl>l mil lb*t* ana an la- 
IralknuilgnBgBgBB lli* pnanabla rillaca*.
Mia^*u“lial a'ditnn Sr* Iniracd. Ih* 
l.iaaBBOIdbaalnghl aagltABtaiMm. Ktw 
lli*ar*lrnai llteMmniar IobbM* Hi* terry-
th* l~i had IBB *B**ral haadrad jiard*. Th*
hall lalllag ana plain nirte**. or li 
ai all bai mil*: lb* inii ii|na i*
rlvlUaiancpfBlanlua wnirh lh*i’in 
inn ami lawa nl X*ulargy al* auppinnl la 
ttnal^MlI, 
my lallui*iil inaa*, fur wblrh lliaJu lt** 





iiSI V»iDia. OUb, l»utty, CHase,





; IMTORT iimtsr KScniEi
s:^;S;’-X”—AOEHTgron -
r.::ss ‘ Kendall's Spavin Cure
•V nuini;i'imErte7Bb iht'^te
'T ri^'KSiiaii^s ;?.!sVi“ftmN..i .ad
lTH5:^;TiE."'te?."sSdti'r^'p
'ns:™; ’1.SSS.S3&S3- “.... *K;'£g5»;..»
A l.*nd,irr..«ns Xaadny 
rpauai*. ahaai Id allm 
terllag. Tan> can at laila
VmU. Inaa mmI 1
•nary ,d«l.n.-|..r-.-. 








rand priiruB* n onu.h*>l laat*ad iif pr*- g*al ruu *h> h.* rr mad*. 
Tb* Nml.Bi Irua Wart* ■
;r=i!Ssvi=r.::s;s;.,r“,rr™;:.;r.ru-;:.r
augairy *•**, n 
rbiMrts.vbaiaaj
ni*hlMywlllihiBkih*riBan bnloi*,* 
ibMf OWB ll*ai. and Iba havoc mated hy
!b!^  ̂IbaS”^ “
PJaa*BI, a^
irrlognl r*v*ng*uB llH'lr |Bim- 
Bdtad, Bin 1 laub *p,ni in a/
“fS=f“5SS
... ................................. .. th*A*hlaBdl
IrciB Uy. Ite. Inr ib* aioBIb at Nm




narm ter amiifal day* li,*li 
r- tin.- ami T. II. l■ayBI*r.
laUaralniialaMad m
A IrIglilfuIcBlIlaloalBl.atn alf*lglilaml
mpmM lad Thuivdayal amml I |a m..al 
•ti*tehMn.gTnan*l.lao lalla. InBB ijiilb
•n lanad te Md.l inr paar* and in* bo m
■h*i*m-t>
l.Hm*n-li 
mldten. • MiB J. Uaddaa. aoalatm, aad " 
M*. Ira ana af Ih* pamagpr Iralh
, I ualB.b.rt,J.*and ai


























ad Bnaida  ̂in adv*a*v b1 Hi**idi|.ind>iriiW'‘Si.*.v.£:Jxr;-K-,i'.;KKik'te
niunnal* aad in*l*«i iawg*irp7>ina-aii tin
Iiy cic.rag tMB. 
KKXliFOIl »m
7‘;r-.i:"n*--'5^:‘:a'fi.a i „.'‘'rss' -
v™r-,r: ::sc.n- -.*». ..•xsas. 
»s3=ss,.-"::




aay. W.ar. hiadly udd.aBd II n pouaiBnl : 
b. lb. BuMd. Uni Ih* Bin*IB h.*. an, tel
rt hl^*BlibteM^ainn..i. aad rb
l„„; jlmoaUalBldai .r».»d. ^
I v*ddlav> IB ruBb. .dr la oar phna. BOI 
te.BBd . terud. «i «lllcl,*ym, lb*Bt«*nalni
I'ta^arwri.teatenTmp'tma'fc^




SifilC Mm and Mm nt Factory Fms,
ONDMS 80LIC1TC0.
MIMS, BORDERS & CO., 
CATLETTSBURC. KY.
C. P. GAICE ASoSr
We are stiU with you and intend to be duothm 
Christinas with a Lanfe Stock of
NOVELTIES AND YANKEE 
TRICKS for the HOLIDAYS
RtOut Cli^''iiii iliiis piu®
QuMniwara, Clanwarc. Lampi. Mattrenn.
c. p. GAICE A SON,^
LottUv-Ue to Woshinifton. 
Tuideat Scenery In Americn,
BllSSS
Virginln end the CsMdlBee.
■chuCula In IffMt OCR. tetti. wn
¥0¥S»rVBX.ZC T
I ha-?e tpened at the coru<r c( VViiH-h.-.i,er nnti Broadwsy 
A t-: rc -l :
Notions, Factory and Hand-Made Wooler.-
I ICEEpi A - Til': CT








AU th* Utot KoTt:;<u i: lAllE: iSZ UlSXt EXtlTUl
: 9am osisB II HosiERV: ucfS: RiEBOiis EM mmm
c -
UITDBRWIIAR, HATB AKD CAPS, of lh« LaWat Stria, hti * 
Doat ImproTed Fattcrtm *-. Kraej Snr lua|arni«e.
M ■ iil-
:s3zst.%xs











THE VAUXK OEi. 
HBWENflLAND

















■Avt: AX iNNRXiv; vnN'K er
Dry Goodn, Xotioux, Boxifit
thi.iiuini.*. KMi:i:iiiiiki:iKs, Tii;.-^, tM'
GEhTLEHBh'a AKD I.ADIEs' UNDEBIVgO
WK M.VKK t SI l-a i Al.TV HP
ai^-'—Rl'<^
■■ : a.. ..v.u .. .............. : ,r.. ... .............................
HATS AND CA1*S, BOOTS AND SHOt'
"ill............ I,®.-*™ .Bll Bd. I irtrt- ima laltey Inma ». illMBbaai tVmH*i.,T.l^i*,ai Tb. Big Baady part- ■ ______  ~*T. ~ ~~
rtMaaiUi-iim*'**....... OteBtedBUgnagrt th* idbar *M« tiu.an. . «u ba*a at., mahiag mu nm. uip a .urt ■e*»»» «1eMr*
te hard. Ill ba*.' ■mutei.i il,. i>. .i,».i pu. naplirtigail la. midter* had a nghnad* *aca a, lau pi*ta b* laa paai te* «*rt>, i ---------
IT------- —* - ......"rl’'“''^'I^IShIa'Tte’ih.*’*^IIIrt’!E»t ter*'*' ~












KTOVie UCTAIIM OP KVKIIY M.IKK A aH-M lAI TI




„ a ibHiI. OB' »-Hi 
uSJfUcw.
.1 airw^I.4*.V'*V^^^ Ma»ga,.
Conll-iiJ lol'Bil «• «W j 
..in, IMII.I iBniliaiB t«.-u>rr BwlBadb '
:•>. "t . n.ll>
— I ________ ,iD<r«I>rt.i|U«-'tCd>BllcaMr IB






I l.-B, al Blion iHMtXBwi' allllj
CLOTHING^
■wt tan Mil!illi n tall
MEN’S, YOUTHS' AND BOVS’
CLOTHING AND FURNISHING GOODS,
HATS. CAPS, TBDNE8 AKD VALISES.
Brim taring caU and see whit we cu to hr !«■.
Ml u reprawM.
ONE3 r^RIOH! TO JLZjLi 




i^mmI NrtrMlinr’rrrBlHMVI Ibv ■




RRTAII. ItRAI.KW AND JOHHKR» 1
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
BNTEBPBI3S BLOCK. .... ORBBRUP, XT.
Ivpand Bnmpinr.lc
Hsnlwsre, llousi- Fiinii-hiiiK Llood*, Sloven. NsiU, BsrIroD 
Mown. Sash. &c.
tTiaai|iiaii Mowrr> ami h.a|-.r.. K'lwp n<niii« Jlarlilun. Uatamoa Hin 
0)lT«r<'tilll-Bl I’li.n.. w.i.if nUovrl PIuvn Vic-mrl’m n-nian. 
Prompt atlantloD rlmi t.. •.r>|pt. by mall.
liASTiisrcss & JANiTBrrr,




Front 8t.. l»el. Buuicborn and Etna, iienr Lower Landing.
EX). SHIELS &> CO..
Maii'ifa-lun.T'. at
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
Uii.l il' iil I ill nil kindii.i;
STOVES, CilL\TEfs, FRONTS, MANTELS, 
'rii.ixA,
HOLLOW WA.HE. ETC.
Fboxt Stukbt, - - C.VTLETTSBUR6. KY.
R R K.AllTOS.
BAETON & WOLFE,
Btasm and Water GuuEei.. Steam Ensine OoYanioia.
Steam Whlaiioa, etc Otim Parkins and Bemn*.
AMD EMOIMEEBS- SUPPLIES IN OBHEXAL. Tin and Sheet IronWare,Grates,
HLA.C3-EK, &: LA-XTE,
— \VHn|.K>\l V \l> KlifAII. liKAlTilm IN-----
Oemebal Hardware.
COOKING, HEATISG ANO PARLOR STOVES, MANTaS 
Hollow Ware. House Fuini.shiDg Goods. Notions. Fancy Artida
•aeTemu r<|ual to the m>T I < onv ii.:nL. I. Vniir p,in<niiEi wji. lu.l.
Center Street, C-ATLETTSBURG. KY.
RaOroad and Miners’ Tools, Doors, Saab, 
Glass, Iron, Nails, etc., etc.
AOJiWTS FOE —
IjELflin. & Ee^d. Eowder.
ASSLAnsro, KBiTTTTCKrs-.
JOHIT CA.LIDBE.,
S. W. INGHAM &. CO
W. H. Bryan & Co.'s Commission Busini
“ General Hardware,
CUTLERY, TOOLS, NAILS.








Retu-ms FrompUy Mad«. 









F.^sa'u KK uoTtu' A "uRoI,
tllMvlw DEUVniKli l UKK OF t II.VUUK.
.Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
ijtwtm rMM'wj Warerooms: Nos. G and U East Pearl Street.
CI27JiaTITA.TI. o.
in T—-------------- ---  PrMlisre. K TL BJLCHLSTY,C«D«ot (ire«.ii|. .\v,-,mr II...I I'.rtirr,^. A»taHailCa. »X-
’AW 'dJJWlHSV ‘«.>(UO out ottaoddo
■ul ta rx n la /w la x
‘'I'lHJ.nvii vu o
LIVERY, FEED & SALE STABLE
TTX'ftl'WITa SV^^Xa^Be
H«»4»'rM A!M>
strictly Choice Family Groceries,
ViawAVO.
VKt’.KT-VBI.KS, FUriTS.fVNNKniitX'I'P -t'l* 1’HOVi.’«U»Xj».
■ oHnAPKT PAinLV surpLT noi»» w thb «tti
;t:«r<N ssur.
Grooinp Avenue, between Broiidwty and Park Street.
GEItiElf. I'OWEl.I. & I'EIKH SON




Staple ; Fancy Groceries
bl> ANDAKKMIW
MTOI K 1>F NKlV I
.. ..I. V.. — .K* .... ™... .M. M.,a.
■' » J I’MM ta. mU bJ,«^ *««••»••€ IS klM’eSe* IW-
S' s >' lulSser —1 -m.-IUli IXlIl rerir ! *'*)''■'t'lMIUIAIna,suS U e eMcl IMr . —
•—•"r "'’^1— m M, a *. tikeih,. •ss—pMt'ir ■■»«•. Ix.sMm .»>. pum. , \




iM SM,' NOVkl SAVKU AT THS.




ItSMSe uN UERTAKEB,IHAve. V.XV b.1.. 
Coi . Oreenip Av. and U SL.
ASHLAND. KYM,
■aleUe BiriiJ Cues, Ouk«t«. Woode. OukeU ail CSbe
KMS lawsv. -u l-.’d -fl ""y
F'Rw:i>. Ac oo..
:w.s
wi?nnwtTi:it .tvKM K. iM’KxUTe «. »- i in wn •«
.AtaSXaJXMTO.
***A mVw'lW.V OF lit lll.M. IIOBFU Al2*0 ON HARP.
A. tax*zawiiwx3xx> mn^nmm.
X&0VTQT.08X0.





>1 lISnRl 1} ia> IM RM
(Joiifir. I’.iwWJ & F<T}fii«»n
fSS'li
llii liril 6ml pBiiiisii iiviiii 
MM PnlMii ''lltll BJB- BiotuoniEfEum”
Bold Id ASHLAND hy
BEIGER. POWELL & FERGUSON.
JA8. a azivcaiAac,
MnaULL. ouKKxrt ca.. mi
FRm AND .>!:\AMETAI.
T n E E3 S
WILLIAM L. GEIOEB
KEAI. ESTATE,




Ut-P»rm OoatalnlBS 174 kam
l-»MC OoBtalnlo* 1># AOTM
«-AB«dE^P_Oo„UlA 
4tb-A Pto« Family Raaidam
Mliil
That is what a pot
™ny .Pe?E^ « ‘•oinc-
Tbc)' don't know just what 
is the nutter, but they have 
a eomlMiution of pains and 
aches, and eadh month they 
grow worse.
The only sure remedy 
yet found is Baown's laon 
Bitters, and this ^ r^
and thorough assimilation
blood Bowing to every part 
of the STStem repairs the
strength.
This is why Baowrt 
Iron Brrrtats will cure 
kidney and liver discM.
->»'“N’i.-.sisr
Iw»iS6rMli»*rtrtfOT
DrntaiA uU tu Ktenl
' lure a rockI appetae.
' 5S!*?i^A»SY.
Bnown's laon Bitters 
1 drink and c 
swh ' 
only prep 
that causes no injurious cf-
b XI/a docs n 
rontain iskey. It b the 
’ aration of Iron
ft <■» wr an ruaui «
UPUEM irmi. Aa.





Oth—Fanes i Ulaeral Landa.





Ml ALt AT ALL NOCIM.
rtwe I laiar'. anal Tabmse
l.pail.t .......................... ... ,r„H..E
•il ibr lililiM aaibv A>»a •• >1 hi>l In-n
liw. AmialruuE, a leadluR nien-li- 
aal or WavtTly, O.. aivd V>. «aa 
bund doad in bla bed uf liroit
........Col. N. H. Van Vorlua. UW «f •
atruke id |MMal>'ab at Albena, O., loM 
week. Ue >« IwW a|in>Jirr o( llw 
Otiio IloiMr, sikI l*k-ea«'..nera«>iui.
a Uurkbarl. ballrr, duliis 
aa K: a A Sum, <ni klalo 
atreet.l'lmiDiiatl, baa uiadeao aaalgii' 
mentto rbaa. HueBoEbod: IlaMllleo. 
S10.0W _...SIrt>eery A Bender, of Cbb 
- fira.IailedltortS,'
ST’a^Sm"^'
k 10 New York <
a bunt at »lee-
lot 1D«., to '
. Tbey
rJvile bribe aflkctlonora.
■D. oiMlwbcoBhegaTe ibo prtfrmire 
Waleek, Ibe elbet aullor waylaid
bera eroteneed to be banged at Plaits-
Dr. Abram llljmer. aged IC, Ibe 
otdeel pbyah'iaD In Ibe county, ril
Debware.O., last week..........Hen.
1. Perklua, afed S«. died last week al 
PalMsvilli-, O : Iw bad bebl mat.
Bees of boner and Inut........JameeKeu-
■irdy, iilnely-eigbl yenra <dd, dlv>i aI 
ibeHinne el Ibo Lillie Bisters uf Ibe 
Poor, last week, al Luulavlllr.
. of Boutbern II- 
Ceobrence Melbodlat Eplaeo- 
pal Cburcb, was ai(|udged insane ami 
In Ibe asylum at Anoa. He bm 
aeted Uraufely aeeeral years bul beld 
a ebarge until Iblsyear, when be 
placed uo Ibe lupenuuualed lisL Close
lo books Is tlie euppeeed 
Ise Carulloe Parry, a sebool 
leeeber, aged, S4. bas Iwen adjiMlged
ne by tb 
rt. O.. snd
CelleetererCnatocni al llempbls,
- - Heietl.auu slvwl In bb 
He baa been In Hie employ
of the CoUeelor, lirn,
to els years....... .I'. JS. Terrell, t'lilef
Herb In the PrnsloM Ageoey 
•nepnils, ebergrd with r.iegerlr- nml 
eon*i>iraey ludrfraud Ib-'<i 
bee lieen fuani! guilty .. .Tlie Auiliior
Al Caiinclton. lud , Wni. Braggs 
was aeolenenl for lito for mnnie: 
mbbery. .. Jumea Ulark and <'
year and a half In Ibe Klile prison.
el I-ngaii. <>., to wnr.1 elealing.........A
■M-legallon of Iblrtern fr-m JrBemo 
ruuQly, look quarters el Frankfort out 
day lab week-aix to Urveny, oue 
year, two to Iwtilscy and rubhriy. two 
aeo BTeyeife; twoftir culUngaudal- 
Temided rape, flee years; anil Ibe others 
tosboollug and culling.
A Are al llalbursTs tannery. Nasli
vine, did SI,am damage.......Tim bua|.
neie center of the lowo of Culeliester,
I-OBO., burned: Iom. .V>.»n.........One oi
Wm. Arreli's twine mllla, al Pbila- 
delpbla, wee Uirned Turaday night. 
Iswa, SISO.IM). Tlie lllrsrd
Koumiry was al« damaged tin,nun 
A deetnieUve Breoeeurred al Peters- 
lairg, Ind .dcetmylngalsrfe portion nf 
Uielsuluemboiw-of tbrinwn. '
tan,(ion.........During a Are In a einall
dwelling In t'lndnnatl, Meggli 
Hams, entnrrd. aged 9, was
lo death
Cnilege, Inil., waa hg 
The Indian cnHoslUea were vain 
till,non. IneendlaryiDolnsBranei
Vorndike, a sbnemaker In I'Ineln- 
nail. aAer a futile eOnninklll biswlft-. 
rut Ills Ihroal with <
Sew York 
bioisFlf ihrougli the liearl at Ihulurab.
D. Weh-fa. while suffering wllh 
(Mirtom IremeuA IwIIshI hie lunios nut 
ilnst Hie walls of bh erll al the In- 
-Ule. O.; be wns V,agai • Armary at Z 
rsnlil at
... JolinTriiislrr. • Id flenaan,
and Ilien rut hb own lliroil In the 
while boarding al Fied. 
nw la lAinbellle. The 
of IlH- suicide. Is rerswlni In be. 
that bli nephew al New Albany, while 
OFllDgas bb egrBI,had eppniprUled 
Kfsum of the old
I. Folger went m
ooHalmoti iUnl reef. Lake Erie, and 
wenltupbra. Tlie Capiale and crew
Of eight men were Inel-..........J. W.
Hehooley and William Wall, while 
todii« with a pistol near I-ahyelle. 
lad., meeaged lo dbebarge il, Ibe IwU 
eeleciat WaU's eye, leAlellog a htlal
wouud.......Ur. aud Ura. Roherl Nor-
Ion, an aged i-euple rreMIng In Ketvl- 
.* den-. III., were suffueated
LAUD FOR SALE. I:........ ........
ivS-AoTesofUna^'ia^
oitxaTt sSeGoo
■ s-lje—sa.l |w-P<<o' me
m'uZ I night While IB bed from sloe. gmi.
log , fieorge Halph, agrsl alxleen yean, b-ll 
" liigloflslllisdls, break- 
...James raraoaugli, of 
•as Utlen by aiwldoga 
yeatego. Last Krbisy lie wits taken 
sh k. UoiHlsybedtolof hydfopbohfa. 
I’rtnee Hayden's pbdol fell from bis 
poeket .1 a Kransvllle, In-
dlana, and WM dlwhaned. TbebnI.
k.1 sully
C'cmlie llaker,trf l-rlneelon, Ky„ was 
thrown from a Inda of earn el Ura (H.
■eeael mleaeand ImnrlUymntl- 
leled.Ux ran ptwdng over lifm . Jen. 
Kelley, aged sIxly-Ave, threw bImsHf
■
■•wwauVOTPu I CINCINNATI, PORTSMOUTH, UBE* M- niAVl
way i< 
inri l*atr 
the track le a wi on u”«t; inbeebJikroTiboihS;ekw. ft WM net her faUiet, UwM : V o.'iIraT^ o^
Dr. J. W. 1 
Irwu a rail at 
knocked down by
a geld
*'"’lddle*** "“II'’*' faUief^bilt It WM :
b«w._ Hyioek^^broi breeUi and : "a'.o''“.Iini’u.M"’o„.ous „r ana wioVt-
'ouog, while reiurulug liwkwl arnind al aomeotberdnmmen
Jy’-J.Tr SI "S'4:s«
watnb and i
Of ihoFlnlNaUeiialBaiikef Denver. I—...........* ---- - .-vrr-ei--
orado In the put year. .................... —•------------ • - - • • ■-
dor, emidoyed M a '
O'liellly, a mIHIoer,
Iggoodsl 
. I raoMrl 
of Col. W. Harria, at Mrvelaml.
dlimnnda..........Two butilan enlered Ibe
roaidenee of M. E. Ingalb, East Wal- 
HIUs, rinHenaU. Hr. Ingalls waa 
alMDt, but Joseph Walker, a colored 
burgtara la the
. and waa uvctely if ool fatally 
injured. He wu AtMkneebed down 
with n Slone, and aArrwanb badly eiil 
with a kiUfr.
Ibe world, audl 
the hotel wlUi
lKi‘
■ the mbar drummA
at iron fool lo make (fen.
llauewk a UenlannnI ffeneral
ceedBberman..........Tbesteamer Volnslx
lying al the JaekscrnTtlle. Ma., wharf, 
exidudcl iM-r boiler Saturday and la
total loM..........Four men have been ar-
roetol at DuUIn on susplebin of being 
oimeernad In the allaek on Dennis 
rieb tin mine, cald lobe tbe 
Ibe Colled BUIra,lias 
■Hmivered lo Cby couoly, Ala 
la pleaded gnUly of r 
Ion. Ill Uie afternoon Iba court-martial 
Uieseei-n-amemlde.1 Slid pro* 
lenra ofdralli. Tlio KbodIvo 
muled Ibe senlenn lo exile to life.
Is belJeved tbsl Arald will rollre lo
port uf tbe ItrlUsh 
His demrsnor before tbo Cknirt
verydlgiilAerl..........A meteor weighing
over Ibroe hundred pounds Ml at Ml. 
Alry,N.C.,Bunday evening, lls fall 
was necomptnled by a violent raiJos- 
ion Uial ebook every banding lo lln
town. Tliere was a brlllianl maraeal' 
(Sew
'tokilr
u lively rale, aud liaev ovrrnbeimvd 
HilMwrs. Hauy Oelde ate viehliur 
ninety 10 .me hundred bg ' '
Tlie tomers are laying
Is that Indi-





a promiueut cltl- 
hy Joe 
•e lardy 





J.4in Uorgin, while, killed two 
ndnred men. Tbe part lee bad adif. 
Acuity about a beef Just slanglilered. 
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. INDIAN BLOOD SYRUP
Cures all diseases of the Stomach, 
Liver, Bowels, Kidneys. Skin and 
Blood. MILUONS testify to its effi­
cacy in healing the above named 
diseases, and pmnoun<‘e it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO Ms\N
TO ct^K 0ysrtc^st.-i,
i^AGKRTS WARTED.
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